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Novitasari, Indah Dwi. 2018. Improving Learning Result Theme my Residence 
Area Social Studies and Bahasa Indonesia Through Model Numbered 
Head Together Learning on fouth Grade Students Of SD 2 Gribig 
District Gebog Kudus District. Primary Teacher Education Study 
Program Teacher Treining anda Education Faculty Universitas Muria 
Kudus. Supervisor (1) Dr. Sri Utaminingsih, S.Pd., M.Pd., (2) Ika 
Oktavianti, S.Pd., M.Pd. 
The researcher aims to (1) to describe the model of learning 
Numbered Head Together can improve teacher’s skill in theme of learning my 
residence area class IV SD 2 Gribig, (2) to know the improvement of student 
learning result through the model of learning Numberd Head Together on Social 
Studies and Bahasa Indonesia fourth grader SD 2 Gribig. 
This classroom action researchuser the CAR Kemmis and M. C 
Taggart models consisting of 2 cycles. The PTK stages in each cycle are (1) 
planning, (2) action, (3) observasi, (4) reflection. Classroom Action Research was 
conducted in Grade IV SD 2 Gribig with the subject of fourth grade teacher and 
faurth grader of 21 students. Methods of data collection use interviews, 
observation, documentation, and tests. While, the analysis data in this research use 
quantitative data analysis and qualitative.  
The results showed that the use of Numbered Head Together model 
can improve teachers’ skills, and learning result of Social Studies and Bahasa 
Indonesia. This can be seen from the teacher’s skill in managing the learning with 
model Numbered Head Together has increased from 69,92% (Enough) in cycle I 
and increase in cycle II 86,23% (Very Good). Students’ learning result on the 
knowledge increased with the percentage of cycle completeness in the subjects of 
Social Studies with the average of cycle 23.80% (Low). In the first cycle 
increased to 66.66% (High) and on the second cycle increased to 90.48% (Very 
High). Percentage of cycle mastery in Indonesian subjects with average 
percentage of pre-cycle mastery 4.80% (Very Low). In the first cycle increased to 
66.67% (High) on the second cycle increased to 80.95% (Very High). The result 
of student’s learning skill on Social Studies subject of cycle I with percentage 
64.08% (Enough) and in cycle II increased to 78.04% (Good). Percentage of skill 
mastery in Indonesian subjects with the average percentage of cycle II increased 
to 81.08% (Good). 
Based on the results of classroom action research conducted on 
fourth grade students of SD 2 Gribig, it canbe concluded that using the Numbered 
Head Together model of economic activity, types of work, and fictional characters 
can improve the skills of teachers to manage learning, learning result, and skills 
learning result of students on Social Studies and Bahasa Indonesia subjects. 
Suggestions in this study, students should be more active in following the lerning 
activities in the classroom. For teachers should use a more innovative learning in 
 
x 
accordance with the characteristics of students and can stimulate students to want 
to learn.  
Keywords: Numbered Head Together Model, Result of Learning Social Studies         


























Novitasari, Indah Dwi. 2018. Peningkata Hasil Belajar Tema Daerah Tempat 
Tinggalku Muatan IPS dan Bahasa Indonesia Melalui Model 
Pembelajaran Numbered Head Together pada Siswa Kelas IV SD 2 
Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri 
Utaminingsih, S. Pd., M.Pd (2) Ika Oktavianti, S. Pd., M.Pd. 
Peneliti ini bertujuan untuk (1) mendiskripsikan model pembelajaran 
Numbered Head dapat meningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran tema 
Daerah tempat tinggalku kelas IV SD 2 Gribig, (2) dapat mengetahui peningkatan 
hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Numbered Head Together pada 
muatan IPS dan Bahasa Indonesia bagi siswa kelas IV SD 2 Gribig.  
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model PTK Kemmis dan 
M. C Taggart yang terdiri dari 2 siklus. Adapun tahap-tahap PTK pada masing-
masing siklus yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, (4) refleksi. 
Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di kelas IV SD 2 Gribig dengan subjek 
penelitian guru kelas IV dan siswa kelas IV yang berjumlah 21 siswa. Metode 
penggumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. 
Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 
kuantitatif dana kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Numbered 
Head Together dapat meningkatkan keterampilan guru, dan hasil belajar IPS dan 
Bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran dengan model Numbered Head Together mengalami peningkatan 
dari 69,92% (Cukup) pada siklus I dan meningkat pada siklus II 86,23% (Baik 
Sekali). Hasil belajar siswa pada pengetahuan meningkat dengan persentase 
ketuntasan prasiklus pada mata pelajaran IPS dengan rata-rata 23,80% (Rendah). 
Pada siklus I meningkat menjadi 66,67% (Tinggi) dan pada siklus II meningkat 
menjadi 90,48% (Sangat Tinggi). Persentase ketuntasan prasiklus pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia dengan pesentase rata-rata ketuntasan prasiklus  
4,80% (Sangat Rendah). Pada siklus I meningkat menjadi 66,67% (Tinggi) dan 
pada siklus II meningkat menjadi 80,95% (Sangat Tinggi). Hasil belajar 
keterampilan siswa pada mata pelajaran IPS siklus I dengan persentase 64,08% 
(cukup) dan pada siklus II meningkat menjadi 78,04% (Baik). Persentase 
ketuntasan keterampilan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan persentase 
rata-rata ketuntasan siklus I dengan presentase 63,62% (Cukup) dan pada siklus II 
meningkat menjadi 81,08% (Baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada 
siswa kelas IV SD 2 Gribig dapat disimpulkan bahwa menggunakan model 
Numbered Head Together materi kegiatan ekonomi, jenis-jenis pekerjaan, dan 
tokoh cerita fiksi dapat meningkatkan keterampilan guru mengelolah 
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pembelajaran, hasil belajar pengetahuan, dan hasil belajar keterampilan siswa 
pada mata pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia. Saran dalam penelitian ini, siswa 
sebaiknya lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Bagi guru 
hendaknya menggunakan pembelajaran yang lebih inovatif yang sesuai dengan 
karakteristik siswa dan dapat merangsang siswa agar mau belajar.  
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